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тролю за зовнішньоекономічними операціями та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності; 
дієвої системи антикорупційних і правоохоронних заходів відносно до учасників щодо здійснення 
зовнішньоекономічної діяльності. 
Функціонування підприємств в Україні виставляють нові вимоги до формування ефективної 
системи управління підприємством, проте забезпечення достатнього рівня ефективності управлін-
ня досягається лише за відповідності ступеня відкритості системи управління зовнішньоекономіч-
ною діяльністю підприємства. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності підприємством потре-
бує встановлення стратегії та стратегічних планів, які визначають напрями його діяльності. 
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності українських підприємств в умовах 
переходу до ринкової економіки повинно полягати в створенні умов і сприянні розвитку його 
зв’язків із зарубіжними партнерами. 
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Международная торговля сельскохозяйственной продукцией, а значит и товарами мясной от-
расли, не выделялась в  регулировании Генеральным соглашением по тарифам и торговле 1947 г. 
(ГАТТ–1947), применялись те же нормы, что и для промышленных товаров, а также разрешалось 
использовать экспортные субсидии и количественные ограничения. Однако образование Кернской 
группы и Группы 20 способствовало проведению реформ в сельском хозяйстве. Страны Кернской 
группы выдвинули следующие предложения в рамках Доха–раунда, на которых основаны поло-
жения Соглашения по сельскому хозяйству в рамках Всемирной торговой организации (ВТО): 
во–первых, регулировать торговлю сельскохозяйственной продукцией только с помощью та-
рифов; 
во–вторых, заменить все специфические пошлины на адвалорные; 
в–третьих, учитывать особые условия для развивающихся стран, а именно, сохранить специ-
альный и дифференцированный режим для таких членов; 
в–четвертых, сократить меры «зеленой корзины»; 
в–пятых, полностью отказаться от экспортных субсидий; 
в–шестых, ужесточить регулирование для экспортных кредитов и гарантий [4]. 
Таким образом, в результате образования ВТО и разработки Соглашения по сельскому хозяй-
ству страны приняли новые обязательства по ставкам связанных тарифов. На основании данных 
следует отметить, что обязательства для каждой страны согласовываются на индивидуальной ос-
нове. Например, у стран СНГ ставки связанных тарифов находятся в пределах от 11% до 14,7%, 
что гораздо ниже, чем в Индии, Бразилии, Мексики, и выше, чем в Австралии, Канаде и США [3]. 
Уровень поддержки сельского хозяйства в странах–членах ВТО снижается. В США размер та-
ких отчислений составляет около 2,5 % от объема производства, в Бразилии – 3,5%. В Индии та-
кой процент более высокий, в 2000–2014 гг. достигал в среднем 7,5%, в Китае – 0,5%–1,9% с тен-
денцией роста. Таким образом, следует учитывать, что на регулирование мирового рынка мяса 
оказывают влияние основные производители и экспортеры данной продукции: страны Кернской 
группы и Группы 20. Интересы Бразилии и Аргентины основаны на правиле «неполной взаимно-
сти», что предполагает более активную либерализацию со стороны развитых стран. Развиваю-
щимся странам следует предоставить возможность использовать определенные меры по защите 
национальных производителей сельскохозяйственной продукции. 
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На мировом рынке определились основные производители и потребители мяса. Мировой экс-
порт говядины и телятины, свинины и мяса птицы  характеризуется тенденцией роста, что объяс-
няется увеличением спроса на данную продукцию. В структуре потребления около 40% составляет 
свинина, 35% – мясо птицы.  В мировом экспорте говядины лидирует Индия, ее доля в 2014 г. со-
ставила 20,81%, хотя по производству на первом месте находятся США с показателем 18,56%. Ли-
дером в экспорте мяса цыплят–бройлеров остаются США, несмотря на снижение показателей. Ки-
тай является самым крупным производителем свинины – 51,3%, что связано с высоким уровнем 
потребления данной продукции в стране, а также расширенной программой правительства по сти-
мулированию производства. Крупными экспортерами свинины следует назвать ЕС, Бразилию, Ка-
наду [5]. 
Правительственные программы по развитию национального производства мясной отрасли 
предполагают следующие направления: 
1. повышение производительности, 
2. производство мясной продукции с высокой добавленной стоимостью, 
3. профилактика заболеваний животных, 
4. сворачивание государственных неэффективных предприятий, 
5. разведение новых высокопродуктивных пород животных, 
6. интеграция перерабатывающих предприятий и каналов сбыта продукции, 
7. развитие инфраструктуры в сельском хозяйстве, 
8. поддержание рыночных цен на сельскохозяйственную продукцию, 
9. решение экологических проблем и другие. 
На основании анализа сделанных прогнозов в мировой торговле и потреблении товаров мясной 
отрасли такими организациями, как ОЭСР и ФАО, можно сделать следующие выводы: 
1. мировая торговля в 2023 г. снизится на 2% по сравнению с периодом 2011–2013 гг. и соста-
вит 54% от мирового производства; 
2. мировое потребление мяса в 2023 г. вырастет; 
3. основные экспортеры мясной продукции, а именно страны Северной и Южной Америки, со-
хранят свои позиции [2]. 
Итак, мировое производство мясной отрасли увеличивается, т.к. растет население, следова-
тельно, и потребление. Либерализация торговли такой продукцией и стимулирование конкурен-
ции на мировом рынке в рамках ВТО необходимы для полного удовлетворения спроса, повыше-
ния качества, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Таким образом, страны, 
которые вступают в ВТО, в сельскохозяйственном секторе должны, в первую очередь, согласовы-
вать уровни ставок связанных тарифов, размер внутренней поддержки сельского хозяйства, а так-
же брать на себя обязательство по исключению экспортных субсидий. 
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